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ВОПРОСЫ МИНИМИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ЗА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В МАРИУПОЛЬСКОМ МОРСКОМ 
ТОРГОВОМ ПОРТУ 
З.В. Харламова, доцент, к.т.н., А.С. Козловский, студент, ГП ММТП 
На сегодняшний день доля электроэнергии в себестоимости 
услуги по перегрузке продукции для «Мариупольского морского 
торгового порта» (ММТП) составляет от 25 до 40%. 
С точки зрения предприятия ММТП желательно иметь 
возможность управления энергопотреблением, с тем, чтобы снижать 
удельный вес платы за электроэнергию в себестоимости своих услуг.  
Проведя почасовые замеры мощности в характерные дни зимы и 
лета, были построены реальные графики расхода электрической 
энергии ММТП. 
После построения реальных графиков нагрузки и их анализа 
становиться очевидным, что старая система оплаты с использованием 
одноставочного тарифа устарела и необходим переход ММТП на 
новый тариф. 
Применяемая одноставочная система оплаты электроэнергии  
является затратной для ММТП. Рассмотрев применение различных 
тарифов, есть смысл остановиться на трехставочном тарифе. Дело в 
том, что нагрузка на подстанцию «Порт» в течение суток почти 
равномерна, но во время максимума нагрузки на энергосистему по 
утрам с 830 по 1030 и вечерам с 1630 по 2030, энергоснабжающая 
компания устанавливает лимиты потребления электроэнергии, за 
превышение которых оплата увеличивается в двойном размере.  
Основную часть электрической нагрузки предприятия составляют 
портальные краны, которые задействованы в разгрузке 
железнодорожного и автомобильного транспорта. При трѐхставочном 
тарифе минимизации оплаты можно добиться путем переноса 
максимума нагрузки из зоны графика нагрузки с повышенными 
тарифными ставками в зону с минимальными тарифами.  
Для решения задачи минимизации оплаты за электроэнергию 
необходимо, опираясь на договор с энергоснабжающей организацией 
«Сервис-Инвест», выполнить компенсацию реактивной мощности. 
Экономии электроэнергии, и соответственно еѐ оплаты  можно 
добиться путем регулирования напряжения на подстанции и 
эффективного использования электрооборудования порта. 
Большое влияние на учет электроэнергии оказывают показатели 
еѐ качества, которые должны соответствовать  ГОСТ 13109-97. 
